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1-Le cigref, Intelligence économique et strategique; Rapports publiés par le Cigref en 2002-2003;(www.cigref.fr
.mars 2003),  P.25.
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1-Le cigref, op. cit, p.30.
2-François. Jakobia, l'intelligence économique; la comprendre; l'implanter; l'utiliser, (France: éd












Source : François Jakobiak, op.cit; p.82.
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Source : Chitih Abdelkader, Ibid, p.36.
1-Eric David, de la veille à l’intelligence économique, (www.megalis.fr.st 2009).
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1-P. Guicharday,( l’infoguerre, stratégie- intelligence économique pour les entreprises, (Dunod, 1999), p.7.
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Source: Yannick Bouchet, L’intelligence économique, une construction autour de
l’information , (www.intelligence.économique.gouv.fr), p.30.
1-Frédérique Peguiron,  application délit-élans un système d’information, thèse pour d’obtention du doctorat,
l’université Nancy2, directeur : Odile Thierry, 2006, p.27.
2-Ibid.
3- Le cigref, Intelligence économique et strategique, Rapports publiés par le Cigref en 2002-2003,
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Source: Philippe Kislin, Modéliasation du problème informationnel du veilleur dans la
démarche d’intelligence économique, thése de doctorat, Université Nancy2, p.159.
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Source: franck.B, Pour une culture de l'information dans les PME et PMI: un modele
incremental d'IE, these de doctorat, Université Toulan; 2002, p.239.
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1-Franck Bulinge, Pour une culture de l'information dans les petites et les moyennes organisation, these de
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Source : Yannick Bouchet; op.cit, p.56.
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Source :Siham harroussi sous la direction de henridou,  système de veille strategique basé sur
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1-Idetra, op.cit , p.63.
2-Rida chafik,op.cit, p.33.
3-François Jakobiak, op.cit , p.50.
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??-??????????????????????????????????
1-Rida chafik, op. cit. p.35.
2-Ibid, p 36.
3-lesca H. Schuler M,  op. cit ,  p.38.
4-Humbert Lesca, "Veille Stratégique : passage de la notion du signal d’alerte à la notion d’alerte précoce",
colloque veille stratégique," scientifique et technologique (Vsst)", Barcelone 2000, p.12.
5-Rida chafik, op. cit,  p.37.
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Source : Siham harroussi, op.cit, p.79.
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Source: M.E- Porter, Choix Stratégique et concurrence, (Paris, 1986), p.04
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Source : Siham harroussi, op.cit, p.80.
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?????????????????????????????????????????????????????????????1.
?-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????) ?
????????????????) ???????? ??????? ??????? (...????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????(...????????
?? ????????? ???????? ???????? ????? ???????? ??? ???????? ?????? ???? ????????????
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??-?????????? ???????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
1-Idetra,  l’intelligence économique un guide pour debutants et particiens, (Madrid: Meta group, 2003), p.26.
 :????????????????????????????????????????????????? ???????????
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1-ibid, p.50.
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1-Bernard Carayon, op.cit, p.21.
 :????????????????????????????????????????????????? ???????????
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Source: Cigref, op.cit, p.35.
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1-Henri Martre, Intelligence économique et stratégie des enterprises, Commissariat général du Plan, (françe,
1994), p.33.
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1-Henri Marte, op.cit,  p.38.
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1-Daniel Bretonès, Antoine Saïd, "(I.E) et (K.M) : deux facettes complémentaires d’une même problématique,
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2002).1.
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1-S.Ferangu Oudet, organisation du travail et développement des compétences, (l’Harmattan, 2006), p.71.
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Source: Daniel Bretonès, Antoine Saïd, p.13.
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Source: Daniel Bretonès, Antoine Saïd,op.cit, p.14.
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Source:Daniel Bretonès, Antoine Saïd, p.16.
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Source: Cayla david, L’apprentissage organsationnel entre processus adaptatif et changement
dirigé, these de doctorat, Université de Paris I, 2007, p.210.
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Source: Caroline Mothe, L’ intelligence économique et l’innovation, p.12
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???????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????
??? ???? ??? ??????? ?????????????? ??????? ???? ???????????? ?????????? ????????
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15???????? ????????? ???? ????? ??????? ????????? ????? ??????????? ???????.
???????????????????????????.
.6500 0.968
16???? ???.???? ?????????? ??????? ??????? ?????? ????? ??????? ????????
?????????.
.5720 0.968









22?????????????????????????? ????????????????????????????.. .7180 0.968
23???????????????????????????????????????????????????.. .6530 0.968
24????????????????????????????????????????????.. .6490 0.968








29????????????????? ???????????????? ??????????????????????.. .6370 0.968
30??????????????????????????????????????????????????????.. .6300 0.968




























???? ?????????????????. .7430 0.968
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???????????????????????????????????????????????????????????
? ????4?????????????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ??? ??????? ???
????????????????spss version20 .
?-?????????? ????????????????????????????????????
??????? ?????? ??? ???? ???????? ???????? ??? ???????????kolomorov-smirnov
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????30??? 8 9.4 9.4
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?????????????????? 3,20 1,059 1,122 3
1??????????????????????????????????????????????. 3.40 1.302 1.695 3
2?????????????.??????????????????????????????????? 3.18 1.258 1.583 3
3????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????
3.04 1.100 1.212 3
??????????? 3,49 1,030 1,062 3
4??????? ??????? ???????? ????.????????????? ??????
????????????????????
3.49 1.171 1.372 3
5???????? ??????? ?????? ???????? ???? ????????? ?????? ????.
???????????
3.49 1.191 1.420 3
?????????????? 3,20 0,832 0,693 3
6?????????????????????????????????????????????????????.
??????
3.23 1.342 1.801 3
7??????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????
3.10 .9760 0.953 3
8???????????????????????????????????????????????????.
 .????????????????????????????????????????????????????
3.02 .9750 0.952 3
9?????????????????????????????????. 3.42 .9800 0.961 3
10 .???????????????????????????????????????. 3.21 1.291 1.669 3
???????????? 3,19 0,866 0,751 3
11?????? ??? ??????????? ??????? ????????? ???????? ?????.
????????
3.34 1.170 1.370 3
12????????.????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????? ? ??????????
3.04 1.100 1.212 3












































? ???????? ??????? ???????? ??????)???????? ???????? ?????? ?????? ?????? ???? ??????? ?????
?????????????????????????????????() ?????22.4???????21.2?????? (????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ????????? ??????3????????? ??? ???????????????????? ????? ?????




































? ??? ??????60%? ?????????? ??????? ??????? ???????? ????? ??????? ???????
?? ????????????57.7%???????? ??????? ???????? ???? ????????? ?????? ????? ???? ???????
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??????? ???????? ?????? ????? ???? "????????? ??????????? ???????????? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????" ??????
??? "??????????????????????????????)3.02(.




??????? ??????? ?????) ?????? ??? ??51.7%? ?36.2%? ?34.2%?52.9%? ?47%? ?55.3%  ?38.9%
??????????????????????????????????????????????????????????????? (???????????
???????????????????????????  .






















????????????????? 3,34 0,817 0,668 3
13????? ????? ????? ???????.????????? ???????? ?????
?????.
3.10 .9510 0.905 3
14??????? ???????? ???????? ??????? ????? ?????????????? ???.
????????? ?????????????????????????????.
3.57 .9680 0.938 3
????????? 3,28 0,834 0,696 3
15????? ????? ??????? ????????? ????? ??????????? ???????.
???????????????????????????????????????????.
3.23 1.130 1.277 3
16???????? ??????? ?????? ????? ??????? ????????? ???? ???.
??????????????????????.
3.42 1.127 1.271 3
17?????????????? ???????? ?????????? ???????? ??????.
? ????? ????? ???? ????????? ???????? ?????????????????
?????????????????.
3.35 1.087 1.183 3
18???????????????????????????????????????????????????.. 3.14 1.145 1.313 3
??????????????? 3,30 0,907 0,824 3
19??????????????????????????????????????????????????.. 3.24 1.174 1.379 3
20????????????????.??????????????????????????????????????. 3.28 1.086 1.181 3
21???? ????????? ??????? ??????? ???? ???????? ??????? ?????.
??????.
3.37 1.079 1.166 3
??????????????? 3,25 0,912 0,832 3
22??????? ??? ???????????????? ???? ?????????? ????? ???.
???????.
2.96 1.159 1.344 2
23???????????????????????????????????????????????????.. 3.15 1.006 1.012 3
24????????????????????????????????????????????. 3.64 1.141 1.303 3
T2 3.37 .8750 0.797 3
?????? :?????????????????????????????????????spss.
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???????? ??????? ???????? ??????)???????? ?????? ????? ??????? ????????? ???? ???
?????????????????????????????(??????40.0??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????3????????????????????????????




? ???????? ??????? ???????? ??????)?????????????? ???????? ?????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????(??????
31.2??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????3????????????????????????????????????????????   .??????????????
6.???????????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????? :
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????????? ???? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????? ??? ???????? ??????? ???
? ??? ????? ???????? ??????????55.3%? ??????????? ????? ?? ??? ?????????? ???? ??
? ??? ????? ???????? ????? ????????? ????????? ?????????? ?????????57.1%?????? ??
????????????????????????????????????????49.4%?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????48.2%???????????????????????
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????? ???????? ??????? ???????? ??????)????????? ?????????? ????? ???? ?????? ????
??????(??????34.1????????????????????????????????????????????????????????????






?????????? ????????? ????????? ???????? ???????? ??? ?????? ?????????? ?????? ?????
? ??????? ??????? ????????? ????????? ???????? ????? ?????????? ??? ??????? ??????
??????? ????????? ???? ????????????? ?????65%?????? ???? ??????????? ????? ?????????


























??????? ??? ??????? ???? ?????????? ??????? ??? ??????
????????????????????.
3.40 1.002 1.005 3
62??????? ?????? ??? ?????????? ???????? ?????? ???? ????.
?????????????.
3.32 1.039 1.081 3
72?????????? ??????? ??? ??? ????? ??????? ?????.
??????????????????????????????????.
3.52 .9950 0.990 3
82??????? ??????? ????????? ???????? ???????? ?????? ????.
??????????????.
3.42 1.106 1.223 3




?????? ???? "????? ?????? ??????? ????? ??? ????????? ????????? ??????? ??? ??? ????
? ??? ??????? ??????? ????? ???????? ???????)3.32(????????? ?????? ???? ????" ????
."??????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????















29? ??? ?????? ???? ??? ????? ??????? ????? ?????.
????????????????.
3.34 1.129 1.275 3
03?????????????? ????????? ???????? ?????? ?????????.
????????.
3.38 .9140 0.836 3
13??????????????????????????????????? ???????????.
?????????????????????????.
3.51 .9710 0.943 3
23?????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ?????? ????.
??????????????????????????????????????????.
3.45 .9820 0.966 3
33?????????????????????? ????????????????????????.
??????????????????????????????????????????.
3.67 1.043 1.088 3
??????????????????????? 3.48 .9580 0.919 3
?????? :????????????????????????????????????spss.
???????????????????????????????????????????????????????????????]3.48[.????
? ???? ???????? ?????? ???????? ?????? ????]3.67[" ????????????? ??????? ?????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? "???????
]3.34[?????????????????? ???????????????? ??????????????????????" ????.
????? ??? ???????? ??????? ????? ?????? ??? ????? ??????? ??? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????? .?????????????????? ?????













34.??????? ??? ????? ???????? ???????? ??????? ???????
? ?????? ???????????? ????????? ????????? ???? ???????
?????????????????????.
3.35 .9840 0.969 3
35???? ?????? ????? ?????? ???? ???????? ?????? ?????.
???????????????????????????????.
3.42 1.158 1.342 3
36???????? ?????? ???? ?????? ????? ???????? ????.
????????.
3.24 1.194 1.426 3
37?????????? ??????? ????????? ???????????????? ?????.
???????????????????????.
3.37 1.224 1.499 3
???????????????????????? 3.37 .9320 0.870 3
?????? :????????????????????????????????????spss.
????????????????? ???????????????????????????????????????????????]3.37[???? .
? ???? ???????? ?????? ???????? ?????? ????]3.37[" ????????????? ????????? ?????
?????? ???????? ???????? ????? ???? "???????? ??????? ????????? ????????? ??????? ????????
?????????????????]3.24[."?????????????????????????????????????????????????" ????
?????????????????????????? ??????????????????? ??????? ????? ???????? ????????
 .??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? -??????? ?? ?? :??????? ?????? :??????????? ??? ??????? ??????? ??????? ?????? ?












38.????????? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ?????
????? ??????????? ??????? ???????? ???? ??????? ????????
????????????????.
3.67 1.011 1.023 3
39?????????? ???? ?????? ???????? ???? ?????.
? ??????? ???????? ???? ??????? ???????????????
????????.
3.31 .9900 0.981 3
40?????????? ??????? ?????????? ???????? ????.
?????????????????????????????.
3.40 .9780 0.957 3
41??????????????????? ???????????? ??????????.
????? ???????? ????? ??????? ????????? ?????? ?? ??
??????????????.
3.67 1.004 1.009 3
????????? ?? 3.51 .8990 0.809 3
?????? :????????????????????????????????????spss.
????????????????????? ?????????????????????????????? ????????)513.( .????
? ???? ???????? ?????? ???????? ?????? ????)673.(" ?????????????????? ?????
????????? ???? ??????????? ??????? ???????? ???? ??????? ?????? ??? ???????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????? "????????)313.(?????????? " ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????? ???????????????? ????????????????????????????? ?????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 .??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??-??????????? ???????????????????????? ?????????????? ?????????????????" ????











??????????????????? 85 3.30 1.094 1.197 3
??? ????????????????? 85 3.37 .8750 0.767 3
????????????????????????????????
????????
85 3.40 0.910 0.896 3
?????? :????????????????????????????????????spss
? ??????? ???????????????? ??????? ????????? ????????? ???????? ??????? ?????? ???
???????????????????????????????????)3.40(.?????????????????????????????????????




?-???????" ??????? ???????? ??????? ??????? ???????? ????? ??????? ??????? ?????? ????










??????????????????? 85 3.30 1.094 1.197 3
??? ????????????????? 85 3.37 .8750 0.767 3
??????????????????????? 85 3.48 .9580 0.919 3
 :??????????????????????????????????????????spss
? ??????? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ??????? ?????? ???
? ???? ????? ??????? ????)3.48(? ???? ???????? ?????????????? ?????? ????? ??? .)3.37(
????????????????????????????????????????????????????????????????
251
??? ?????????????????" ????????????????????????????????????????????????????? "
)3.30(" ???????????????????????."
???? ????? ???????? ????? ??????? ?????? ??? ????? ??????????? ???????????????
????????
?-????? ????????????? ?????????????? ???????????????????? ?????????????????????"










??????????????????? 85 3.30 1.094 1.197 3
??? ????????????????? 85 3.37 .8750 0.767 3




??? ????? ??????? ?????"? ??? ??????? ???????????? ???????? ???????? ????? ???? ")3.30(
 " ???????????????????????."
??? ????????? ????? ?????????? ????????? ?????? ????? ??? ????? ??????? ?????
??????????????
? -? ??????? ???????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ??? ??????? ???????? ??????












??????????????????? 85 3.30 1.094 1.197 3
??? ????????????????? 85 3.37 .8750 0.767 3




??? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ??????? ????? ???????? ???????? ????? ???? ")3.30(
" ???????????????????????".
???????? ??????? ???????? ?? ??????? ????? ???????? ????? ??????? ?????? ??? ?????
  .?????????????









??????????????????? 85 3.30 1.094 1.197 3
??? ????????????????? 85 3.37 .8750 0.767 3




"??? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ???????????? ???????? ???????? ????? ???? ")3.30(
" ???????????????????????."
????????????????? ?????????? ?????? ???????? ?????????? ????? ??????? ?????










1.???? ????? ???????? ???????? ?????? ??????? ???? ??? ????? ???? ????? ????? ?
??????? ???? ????????? ????????? ???????? ??????? ???? ??? ???????? ?????? ??????
???????0.05.
2.????? ????? ???????? ???????? ?????? ??????? ???? ??? ????? ???? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????0.05.
3.???? ????? ???????? ???????? ?????? ??????? ???? ??? ????? ???? ????? ????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????0.05.
4.???? ????? ???????? ???????? ?????? ??????? ???? ??? ????? ???? ????? ????? ?
??????????????????????????? ??????????????????????????????0.05.
?????????????????????????
? ????? ???????? ???????? ?????? ??????? ???? ??? ???????????????? ????????????????










4??????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????? .
???????????????????????????????????????????????????????0.05.











????????????? R ????????????? R2 ???????? F ??????????? Df ???????? F Sig.
0,519 0,269 5,828 5 2.33 0,000
79
) ?????????????? ?????????????????????????0.05(
?????? ???? ?????? ????? ????? ??? ???? ???????? ?????? ?????? ??????? ??






















0,615 0,378 9,614 5 2.33 0,000
79
) ?????????????? ?????????????????????????0.05(
?????? ???? ?????? ????? ????? ??? ???? ???????? ?????? ?????? ??????? ??
???????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????? ???? ??
?????????????????????)0.615(??????????)??0.05(????????????????????????????)0.378(??
???????????0.378???? (????????????????????????????????) ??????????????????????????
? ???????????? ????????? ???????? ???????????????????F????????????????????9.614
???????????????????F???????????????????2.33????????????????)0.05(.















0,623 0,389 4,706 10 1,97 0,000
74
) ?????????????? ?????????????????????????0.05(
?????? ???? ?????? ????? ????? ??? ???? ???????? ?????? ?????? ??????? ??
???? ?????????? ?????? ??? ????????????? ???????) ???????? ???????????? ????? ?????
????????? ?????? ???? ??? ??????????? ????????? ???????)0.623(??????? ???)??0.05(????? ?
? ???? ???? ???????? ?????)0.389(? ????? ?????? ?0.389????????? ???????????????????? ??
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0,550 0,302 6,838 5 2.33 0,000
79
) ?????????????? ?????????????????????????0.05(
?????? ???? ?????? ????? ????? ??? ???? ???????? ?????? ?????? ??????? ??
























?????? ???? ?????? ????? ????? ??? ???? ???????? ?????? ?????? ??????? ??
??????? ???? ??? ????????????????? ???????? ???????? ???????????? ????? ??????? ???? ??
????????)0.606(??????????)??0.05(????????????????????????????)0.367(?????????????
0.367????????????????????????? ??????????????????? (???????????????) ??????????
















0,635 0,403 4,991 10 1,97 0,000
74
????) ?????????????? ????????????????????0.05(
?????? ???? ?????? ????? ????? ??? ???? ???????? ?????? ?????? ??????? ??
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This study aimed to reveal the role of the interaction between economic intelligence and knowledge management
in achieving competitive advantages for enterprise, the study was divided into four chapters three of them covered the
theoretical side of knowledge management, economic intelligence and enterprise competitivity, while the fourth
chapter cover the field study curried out in SONATRACH Company. To achieve the study objectives a questionnaire
was designed including (41) paragraphs cover the study variables, 100 forms were administered to a sample consisted
of individuals in the company under study, the data was analyzed and tested using the Statistical Package for Social
Sciences (SPSS). The most important outcomes that had been reached in the study:
- Economic intelligence and knowledge management leads a large role in enabling the enterprise to increase its
ability to absorb the new information in the field of the associated prior knowledge, which represents a
knowledgeable  dimension of the absorptive capacity;
- Human resource is the most vital and influential component in the success of knowledge management and
economic intelligence application;
- Economic intelligence contributes significantly in responding to changes in product quality and machines
performance.
- The economic intelligence system in company is a contributing factor more than knowledge management in the
areas of achieving competitive advantages through high quality and low cost, innovation and development,
competencies and skills, and customer satisfaction.
        The study also came up with some recommendations and proposals directed to decision-makers and managers
involved in the application of economic intelligence and knowledge management at the national and enterprise levels,
including: supporting scientific research and researchers in the field of knowledge and technological techniques, and
increasing the size of spending on scientific research;   the enterprises must make the necessary change in their
structures and strategies to accommodate the inclusion of management knowledge and economic intelligence cell.
Key words:
Knowledge management, knowledge-based economy, economic intelligence, competitive advantage, innovation,
organizational learning.
